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V は体積流束で､非圧縮条件より定数になる｡但し､体積流束 を 一 次 元 的 で あ る と す
る.のは二次元以上では正しくない｡しかし､このモデルを粉体の 挙 動 を 解 析 す る 上 で の
出発点として使った｡
このモデルには次の 一 様 定 常 解 が あ る ｡
( ¢ , V , u , p ) - ( ¢ 0 , 0 , e z , p o -
こ の 定 常 解 の 線 形 安 定 性 を 調 べ る と
- f " (4 ,0 )
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人I ≡ 聖 人_空重
Eo 2'6～o
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